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l-yns y la 
ftiililii:.') n 
i) M p o t i c í o n i ' . t Roneralpa í l r l Gobierno 
[>3r;i cada c a j i i l a l ilfl prciviut ia di'Mie 
í d i c i í i l f i e n t i ; i-u e l l a , y ()I-S<1^  c u a l r o 
•i IOJ» dmuas j iMiMos ilu la misma p r o -
i de X u v i c m b r c de 18^7,^ 
L a s l e y p s , iiri]i'tt>M v 
M i r a r en lo* l!;>li- |¡nr* 
fi-'t't! p o l í t i c o rcspi-ctt».!. 
t"Íii ;'i los i-ditort's 4¡.' U 
' • sn -p túa df f s U di ípi»- ' 
^ • m - i í t U s . (Ordruv) . 
-,¡'.r¡:«lt 
, por t 
.H .H .M! 
, I...S Si 
J a J .ÍIÍJ i t í ' 
. K T I t l U L O 15E OFICIO. 
Gohíe rao de Provincia. 
N ú m . i Í)G. 
P¡:'sií¡or:ei;i del Consejo de Ministros. = 
l í e «¡•i ' i 'u de! Gohkirno asiwncia por úl-
íiüüi \Í:7. que en ¡uielantc no se recibirá ca 
:¡i i!(rfUí M 'misterio ni dependencia del Estado 
caria , iiistasicia ni doemuetito particular qi;e 
ÜO se dirija frur.co por el correo; io que se 
::V!S;J para iii!e]i;>'ci:cia de las p e r s o n a s inle-
rcsaiias, e s e l c o r i C c n í o de que solo queda es-
<'i';¡!.ti¡;i'a de e s l a d ispos ic ión {jíincral la cor-
i 'L 'SüOüdeac ia de oíieio. 
K ú m . 197. 
Ciur.ri.Mv. 
Siendo de absoluta necesidad la creación 
de un pasante en la Escuela de instrucdoti 
primaria elemems! de la vil/a de la Bañeza, 
cuya dutacion conshif: en 1,05)5 rs. anuales paga-
dos de los fondos municipales de h misma : se 
anuncia en e! Boletín oficial de la provincia á fin 
de que los aspirantes á ella y que reúnan las cir-
cunstancias puestas de matiiíiesto en la Secretaría 
de Ayuntamiento presenten sus solicitudes en el 
término de un mes. León ? de Abril de 1852.= 
Agustín Gómez Inguanzo. 
N ú t n . 
C.IUi.l I.AIS. 
Hallándose vacante la plaza de maestro de pri-
mera educación de la villa de Algadefe, cuya asig-
nación consiste en cien ducados y tres cargas de 
trigo por año , pagados de los fondos comunes de 
la misma, se anuncia en el p e r i ó d i c o oñet-.t! de h 
provincia, á fin de que los a . 'Dir-rHcs á ciia y que 
reúnan las circunstancias r e q u e r í a i s para c! caso 
dirijan sus solicitudes á la Secviaria de su Ayun-
tamiento en el término de un tn-.-s. León 7 de Abril 
de 1 8 3 2 . = A g u s t í n Gómez ¡ n v u a s i s w . 
N ú m . in-j 
Í I O S W T A L D E L A i * í ^ í : K n A . 
Cü.V.ISIO.\ E X C A t t O A l U l»E l 'UOJIOVEtt ! A SVsr.tUCiUX A l . KI51M. 
L I S T A partivular do .i¡ixci-i<-i.on:::;. 
Ayuntamiento de Rayero, 
D . S imoo de Caso, individuo Í'-C! A y u ü t a -
miento , de R e y e r o , 
f r a n c i s c o Alonso , de i d . i i . 
Pedro G o n z á l e z , de i d . i J . 
J o s é G o n z á l e z , de i d . i d . 
M a t í a s de la Fuente, de i d . 
M a n u e l de C a s o , de i d . i J . 
IMiguél de la V e g a , de iü . 
Juan G o n z á l e z , de i d . 
An ton io A lonso , de i d . 
Pedro Suarez, de i d . 
A n t o l i n Fernandez , de i d . 
F ranc i sco Suarez, de i d . 
M a n u e l A l o n s o , de i d . 
F ranc i sco Fernandez, de i i . 
f r anc i sco de Caso, de V'.-li i t ic, 
M a n u e l G o n z á l e z , de i . i . 
An ton io G u o z a l c z , di. i d . 
Fausto Alonso , de i d , 
Ildefonso H m t a d o , de v i . 
l ldefunso H u r t a d o , m e n o r , da id.. 
J o a q u í n G o n z á l e z A n d r é s , de i . ' . 
I-'eroando Fuen te , de i d . 
J o s é N o r u e g a , de Dh-yo. 
Santos G a r c í j , de i d . 





1 8 4 
Aviintamiento de Cármenes. 
E l A y u n t a m i e n t o é individuos que c o m -
ponen l a C o m i s i ó n . 
sfytmtamiento de Acebedo. 
E l A y u n t a m i e n t o . 
Ayuntamiento de Maraña. 
E l A y u n t a m i e n t o . 
Ayuntamiento de Almanza. 
D . Es teban de N o v o a , A l c a l d e . 
G e r ó n i m o Brezosa , Teniente i d . 
Ayuntamiento de los Barrios de Luna. 
L o s ind iv iduos de l a c o r p o r a c i ó n y pue-







de Caboa l l e s 
de Caboal les de 
Ayuntamiento de yillablino. 
D . T o m á s A l v a r e s M i r a n d a , P á r r o c o de 
S. M i g u é l de L a c e a n a . 
F r a n c i s c o A l v a r e x , i d . 
de a r r i b a . 
J o s é de l a P e ñ a , i d . 
abajo. 
A n t o n i o F l o r e z , i d . de l V i l l a r . 
A n g e \ G a r c í a L o r e o z a n a , de R o b l e s . 
F r a n c i s c o V a l e r o , A l c a l d e const i tu-
c iona l de S. M i g u e l . 
J o s é A l v a r e z T e r r ó n , i d . 2 . ° , de L u -
majo. 
P e d r o A n t o n i o G a r c í a , Secretario y 
Esc r ibano de Caboal les de abajo. 
M a n u e l V u e l t a , P r i m e r R e g i d o r de 
O r a l l o . 
T o m á s G a r c í a , 2.° i d . de Caboa l l e s 
de abajo. 
J o s é de L a m a , Procurador de V i l l a -
b l i n o . 
F r a n c i s c o A r i a s , 4 ° i d . de R i o s c u r o . 
Pedro A r c e , 5." i d . de R a b a n a l de 
abajo. 
Pedro R a b a n a l , 6.° i d . de Sosas. 
F ranc i sco G a r c í a de la Puerta , M e r i t o -
r io , de Caboa l les de abajo. 
Ignacio de A l v a , de Sosas. 
Pedro P é r e z , de R i o s c u r o . 
M e l c h o r C a r r e r a , de i d . 
José G ó m e z , de R a b a n a l de abajo. 
Fe l ipe R i v a s , de S. M i g u é l . 
A n t o n i o R o d r í g u e z , de Sosas. 
F ranc i sco G a r c í a A l fonso , de i d . 
Benito Barjas E s p a ñ o l . 
Fe l ipe V u e l t a , de las Rozas . 
J o s é Alva rez P a d i l l a , de V i l l a b l i n o . 
A n t o n i o Nogue i r a , de O r a l l o . 
P e d r o Osor io , Regente , de R i o s c u r o . 4 
M e l c h o r R i v a s , de Caboal les de a b a -
j o . 1 
Ayuntamiento de Sta. María de Ordás. 




D . Boni fac io D i e z , P r i m e r teniente A l -
ca lde . 
J o s é G a r c í a , 2.0 i d . 
J o a q u í n G a r c í a , Reg ido r p r imero . 
M a n u e l Fernandez , i d . segundo. 
V i c e n t e G a r c í a , i d . te rcero . 
C e c i l i o Suarez , i d . cuar to . 
C r u z A l v a r e z , i d . quinto. 
Santiago D i e z , i d . sesto. 
Sant iago D i e z , i d . s é p t i m o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z , i d oc tavo. 
N i c o l á s A l v a r e z , ¡d. noveno. 
Juan O r d á s A l v a r e z , Secretar io. 
L á z a r o G o n z á l e z , vec ino de S. M a r -
t in . 
P a b l o D i e z , de i d . 
Sant iago Y e b r a , de i d . 
M a n u e l D i e z , P r e s b í t e r o C u r a de P a -
l a d í n . 
A n t o n i o D i e z , vec ino de i d . 
Juan B a u i i s l a D i e z , C u r a de Adrados . 
J o s é D i e z , A l c a l d e p e d á n e o de i d . 
S i m ó n Suarez, vecino de i d . 
F r anc i sco R o b l a , vec ino de R i o c a s -
t r i l l o . 
M a n u e l R o b l a , vec ino de i d . 
G r e g o r i o G o n z á l e z , vec ino de i d . 
T o m a s G o n z á l e z , vec ino de i d . 
Ayuntamiento de Ponfcrrada. 
D . A n t o n i o Va lca rce l M o r e t e , Alca lde . 
Pascual R o m e r o , p r i m e r Teniente. 
N e m e s i o González. López. 
J o s é Fe rnandez C a r ú s . 
M a n u e l Va lca rce l I b a r r ó l a . • 
Sant iago Salvadores. 
Is idro Rueda . 
M a n u e l a G o n z á l e z de C a r ú s . 
M i g u e l Fe rnandez Grand izo . 
M a n u e l Ga l l a rdo . 
D iego Gonzá lez . 
A n t o n i o Orti?,. 
R o q u e L ó p e z . 
M i g u é l A n d r e a . 
V a l e n t í n R o m e r o . 
M a r í a L u i s a Cangas. 
Ma teo Garza . 
Cá r lo s Paez.' 
Bon i f ac io Campelo . 
J u a n F e r n a n d e z Alvarez . 
V i c e n t e Casal. 
J o a q u i n Suarez. 
P e d r o Nicasio Alvarez . 
Jac in to Pombr iego . 
J o s é Garrote . 
Josefa G u t i é r r e z . 
J u a n Casado. 
A n g e l a R o d r í g u e z . 
J o s é R o d r í g u e z . 
J o s é Sela. 
D o m i n g o G a d a ñ o n . 
R a m ó n Valcarce l . 
A n t o n i o Lobo . 








































1 S 5 
DoTia A m l r e a Aharer-
M i g u e l Grand ia . 
M a n u e l Garrote . 
V a r i o s vecinos d e l pueblo ele S. Lo renzo . 
I d e m del de Campo. 
Ayuntamiento de Tormo. 
ti. J o s é Alonso del O t e r o , Alcalde c o n s l i l u -
c ional . 
J u a n G o n z á l e z , Teniente. 
Pedro L l a m a s , Reg idor . 
Santiago G a r c í a , id. 
A l o n s o Vara . , i d 
Fe l i pe Garc í a •, id . ^ 
A n t o n i o G o n z á l e z , id . 
F ranc i sco G a r c í a Vue l t a , id . 
P e d r o G a r c í a Vue l t a , Secretario. 






Ayuntamiento de Puente de Domingo Florez. 
E l A y u n t a m i e n t o de este citado Puente. 
E l Alca lde D. J o s é Dominguez . 
E l Teniente Alca lde í ) . Pedro Fernandez. 
L o s 6 Regidores . 
E l Secretario 1). T e í e s í o r o Sagrario. 
1). A n t o n i o V e g a , A d m i n i s t r a d o r de Rentas 
del Puente. 
í>. Pedro R o d r í g u e z i C a p i t á n ret irado del 
Puente. 
Ayuntamiento de Oencia. 
L a c o r p o r a c i ó n de este A y u n l a m i e n l o . 
E l Presidente de la misma. 
E l segundo Alca lde . 
Ayuntamiento de Casttopodarne. 
ti. J u l i á n Velasco. 
Pedro Alva rez . 
M a n u e l Mansil ' .a . 
A n t o n i o Díaz. 
Gregor io F e l i z . 
G e r ó n i m o Alonso . 
J o s é Alvarez . 
L u i s Ramos . 
F ranc i sco Sarmien to . 
V i c e n t e V á z q u e z . 
M a r í a Narvaez. 
T o m á s de la Fuente . 
M a n u e l Cuadrado. 
M a r í a F ie imondez . 
A n t o n i o Pan izo . 
Pedro M a r t í n e z . 
J o s é Melendez. 
J u a n Teberga. 
Blas Alvarez . 
A n t o n i o Alva rez . 
Ayuntamiento de Palacios del Sil. 





i T) M a n u e l A l v a r e z , Sccr r ia r io 
i D o m i n g o A l v a r e z , Cimjario. 
1 Santos M a r t í n e z , Tnnienlc . 
i f) F r a n c i s c o Alvaro?, , Rogii lor . 
JO F r anc i sco Magadan, id. 
F ranc i sco CarhallOj id. 
J u a n de Otero , id. 
T o r i h i o Diaz , id. 
i s i d ro C o r d e r o , id. 
4 
4 Ayuntamiento de Gorullón. 
a E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a . 
2 b . F ranc isco Goyanes Alca lde del mismo. 
Santiago Aguado teniente de Alca lde , s in 
embargo do haber c o n l r i h u M o ya por 
el r a m o mi l i t a r á que pertenece. 
A n t o n i o P o l , Reg idor de d icho A ) unta-
miento. 
R a m ó n P e r c j o n , id . 
J o s é N o v o , id. 
J o a q u í n O r a l l o , id. 
R a h i n o R o d r i g u e z , id. 
Ignacio Suarez , id. 
J u a n L u i s A g u a d o , Secretario. 
Cal is lo Pascual Ba r r eda , maestro de ins-
t r u c c i ó n p r imar ia . 
J o s é Montero . 
H i l a r i o Gut ier re / . , P á r r o c o de esta vi l la 
s in embargo de haber cont r ibu ido ya 
á inv i lac ion de su prelado. 
D o m i n g o N o v o , P á r r o c o de Orni ja . 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
E l A y u n t a m i e n t o por cuenta de fondos m u -
nicipales. 
D. B a r t o l o m é Fe rnandez , Alca lde const i tu-
cional . 
A n d r é s Valcarcej Teniente. 
8 E d u a r d o M é n d e z F l o r e z , Procurador . 
t> Vicente Cela , Regidor . 
4 J u a n Basante , id . 
4 M a n u e l R o d r í g u e z , id . 
4 T o m á s G o n z á l e z , id. 
4 M a n u e l L o b a t o , i d . 
4 A n d r é s Rodr igue / , , P á r r o r o . 
4 M a n u e l L ó p e z , Procurador . 
4 Francisco A g u s l i n V á l g o m a . 
T o m á s M é n d e z . 
M a n u e l TIcieda. 
R a m ó n Mar t ínez . 
R i c a r d o M o r a Varona. 
J o a q u í n Florez . 
Santiago López. 
A n t o n i o Ojeda. 
A n t o n i o Vázquez . 
Ignacio Garr ido . 
Juana Rodr íguez . 
M a n u e l Ven tura Araujo. 
J o s é Sánchez . 
José Lope/.. 
J o a q u í n Chicar ro , mayor. 


































I). ¡fr.-incifco Marlincz Ibañez, Párroco de 
O n ü o s . " i o 
Ks iehan G o n z a k z , V ica r io . 4 
Ayuntamiento de Villadecanvs. 
D . Simón Antonio González, Alcalde cons-
titucional. 20 
Cipriano L ó p e z , Teniente. 8 
Roque de la Faba, Regidor. 4 
M a n u e l García, id. 4 
Ramón Vinales L ó p e z , Secretario. 10 
Ayuntamiento de Molinaseca. 
E l Ayuntamiento. 100 
Ayuntamiento de Trabadelo. 
E í M . I. Ayuntamiento dé los fondos 
municipales. 90 
D . Gaspar Vello, Alcalde constitucional. 8 
Braulio Domallo, Teniente Alcalde. 5 
Ventura L ó p e z , Regidor, 4 
Domingo Vello y Pérez , id. "4 
Greeorio Vello y Vello, Síndico. .4 
Gregorio Vello y Leira, Secretario del 
Ayuntamiento. 5 
M a r i a n o L e í r a , Párroco de Trabadelo. 3 
P e d r o A n d r é s R e g u e r o , id. de Pradela. 8 
J o s c P e r e t r o , id. de Perege. , 8 
• L e e n s f de A b r i l de i852.=Gregoiio .García 
G o n g a l e z , Secretar io. 
Núm. '200. 
C O M A N D A N C I A G & N E R A L . 
VA Kxr'no. Si; Capitán general de cstt, distri-
to, rni; dice cor. JerJia de ayer lo siguiente: 
» ÍÍI Gxcnio . Sr. ¡Ministro de la G u e r r a con fe-
cha iS del pasado me dice lo que sigue.=:Exí:uio. 
S r . : H a b i é n d o s e ocur r ido á var ías autoridades depen-
dientes de este Min i s t e r i o algunas dudas , sohru la 
intel igencia de las Picales ó r d e n e s de 12 de M a r z o 
y a<« de M a y o de i K 5 o , espedidas por el de la C o -
be inac ion did F i t i n o con<o aclaratorias de la de l 
a a de A b r i l de 1848, dictada por el m i s m o , que 
trata de las exenciones que deben disfrutar los afo-
rados de G u e r r a en las cargas de alojamientos y 
bagajes, ruya R e a l orden se c i r c u l ó ñ V . E . por el 
de m i cargo en 4 de . íu l io siguiente, y luego las 
aclaratorias eu 7 de M a r z o p r ó x i m o pasado, la R e i -
na (q. D. g ) quer iendo que quede aclarado de una 
manera terminante, el r í p í r i t u 'le sus mencionadas 
l í e n l e s disposiemne.', so ha servido resolver; 1," One 
los alorados tic' Gue r ra ¿n activo se rv ic io , e s t án 
completatrmnte eventos con su casa, h a b i t a c i ó n y ca-
ballo de :'•) a-« de! sr-¡Vicio de bagajes y a lo jamien-
tos, y ñe las riJirratnas que por tal concepto se h a -
gao ers los pueblos, ' . i " Que de la relerida e x e n c i ó n 
en toe' -J sus partes han de dis t ru lar l a m b i c n ¡os 
ret i rados que. no tengan mas sueldo ó haber que 
el de su r e t i r o ; y 3." y ú l t i m o . Q ¡e indos los que 
de esta ú l l i t n a clase que a d e m á s de tener su sueldo 
ó haber de tales retirados, sean t a m b i é n labradores 
ó grangerns con casa abierta , y con goce de todos 
los aprovechamientos comunes, quedan obligados á 
prestar los referidos servicios de bagajes y aloja-
mien tos , y á sufr i r las derramas generales que pue-
dan electuarsc; pero con la e x e n c i ó n siempre de t u 
casa h a b i t a c i ó n y caballo de su, uso que deben con-
siderarse libres de las citadas cargas, debiendo reba-
jarse por lo tanto á dichos indiv iduos en las d e r r a -
mas generales de la parte que en concurrencia con 
los d e m á s vecinos del pueblo en que residan p u -
dieran loca r l e s , lo que corresponda por su - citada 
casa y cabal lo de su u s ü . : r D e Real , orden, lo digo 
á V . E . para su conocimiento y efecto;, cor respon-
d ien tes—Lo que traslado á V . S. para que h a c i é n -
dolo insertar i-n el l i o l e l i n oficial de esa p r o v i n c i a 
pueiia tener to i l a ' l a publ ic idad posible." 
Jin tai fjorue t^b, se. Iiar.e ennocer la di.ipnsir.inn 
del Emcrno. Sr. Cripitan g.nmrat de este, dis/ri'o 
por medio dé rste periódico ofiánl, para t/ne sean 
enterados de la lical orden que, nntere.de, todns 
aijuello.i á /¡iiienes puedan comprender sus eslre-
mo.i. J.enn 3 de Ahril de i^-z.—Josi: Muño:; 
N i i m . 2 0 1 . 
Ministerio de Hacienda Militar de la Provine/a 
de León 
E l Sr. Jnle.ndente Militar de, este. Distrito con 
fecha 3 de. este me..; me. dice lo i/ue copio. -• -<--• 
J. E l E i C i i . o . Sr. In tcmien ie general .Mili tar en 
29 de M a r z o p r ó x i m o pasado me dice lo sigwiciite. 
— E l Excrno. S r . M i n i s t r o de la Guer ra en 9 del 
actual me dice de Rea l orden lo que sÍKiie.=Ex<:m'>. 
S r . r r C o n objeto de asegurar en las quintas sucesi-
vas la legalidad en el valor del papel que por c u e n -
ta de sus respectivos cupos presenten los pueblos 
en las cajas referentes á individuos, que se ba i len 
s i rviendo en clase de vo lun t a r i o s ; ha resuelto la 
R e i n a (Q. D . G.) que no se a d m i t a n otros docu -
mentos (¡ne certificados de los ( ie íes de los cuerpos 
(¡ue acrediten la existencia de los voluntarios eu 
los m i s m o s , el dia prefijado por la ley para el II;)-
. tamiento y d e c l a r a c i ó n de soldados. Y para que 
csliis documentos puedan reunirse, prefija el u í r m u i n 
de un mes para los que se refieran á ind iv iduos 
que hagan parte de los Ceg imien tos de la I V m r i -
s i l l a ; cuatro para los de la Habana y Puer to Rirr» 
y un a ñ o para los de F i l i p i n a s . — I J O traslado á V í \ 
para su conocimiento.— f,n t ranscr ibo á V . p i r a 
su conor imien to y á (in d e q u e lo inserte en el ¡ l i -
letin oficial de esa provincia para que llegue á e.i-
nocimiento de los pueblos." 
Lo (¡ue. en .<(/. consecuencia se. inserta en el ¡lo-
htin oficial de esta provincia para cjue /íe.^ue á 
coríoc.itniento de los pueblos de la rnisma. León <) 
de Ahril de iS^^.—derardo Perncl. 
I.ÍCON: I m p r e n t a de la V i u d a é H i jos de M i ñ ó n . 
